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下 段 の 數 字 は パ ー セ ン ト






















(實態編)昭 和44年,兵庫縣企薔 部 「兵庫縣 における過疎 の現状 と課題」
52頁 。
美方町のみ 美方町役場 「町勢要覽美方」1969年 。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































奈 鰍7レ ・}・1・4 奈 良i316・i・!・ ・
杜
三 重 縣同3・ ・8 三 重 縣1416[・i・1・2
大 阪 府t613}・ ・19
京 鮪14}21・1・16
藏
大 阪 府国7L・1・ ・
京 者嚠4i2[・ ・16
兵 鰍4i・ ・1・14 兵 庫 縣i313i・1・}6
灘 ・伏見1・12・1215 灘 ・伏見!・1・21215
氏
四 國i・14・i・15
そ の 他 52i・1・7
人
四 國132・1・5










100.0 總 數2636 .63245.、 、851.317.。 、7100.。1


























杜 劇7 1326 169 2 1 74人
夲 藏 人1・ ・1・3
i
21169 0 1 71人
1965年 農 業 セ ンサ ス。 昭 和42年 度 實 態 調 査 。
(註)()内 は%,昭 和42年 度 實 態 調 査 は,～3反,～5反,～8反,～10反,




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i-・ ・酬 ・・-3喇3・-70,E7・ 一・礪i… 萬一
村 岡159.4(%)134.4 6.0 o.a 0
美 方163.3(%)133.7 2.6 0.2 0.2
兵庫縣企裔部 「兵庫 縣における過疎 の現歌 と課 題」昭和44年28頁,昭 和40年
農業 センサス
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兵庫縣企謁部 「兵庫縣 にお ける過疎 の現状 と課題」(資 料編)昭 和44年,
11頁 。
